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PREFACE. 
The Rev. Samuel Hart, D.D., D. Can. L., LL.D., a gradu-
ate of Trinity College in the Class of 1866, died at Middletown, 
February 25, 1917. With his accustomed care he left notes 
for the guidance of his sister, Mrs. Melville Knox Bailey, the 
sole heir and executrix, in disposing of his valuable library 
of some six thousand volumes. Among the institutions re-
membered by Dr. Hart in this way were the General Con-
vention of the Episcopal Church, the Diocese of Connecticut, 
the Wadsworth Athenaeum, Yale University, the Berkeley 
Divinity School, and Trinity College. Naturally, thoug-h 
the number of volumes distributed in this way was relatively 
small, yet they included many of the more important and 
valuable items. 
Through the kindness of Mrs. Bailey, the Library of 
Trinity College was permitted to select from the books that 
remained such as it was desired to purchase. In this way, 
the College acquired from the library of her honored, dis-
tinguished, and beloved alumnus a considerable number of 
works, chiefly in the fields of his favorite studies, Theology 
and the Classics, that it is believed Dr. Hart would rejoice 
to see in the Library of his Alma Mater. The total number 
of volumes received is 852; of these 554 are bound, 175 un-
bound, and 123 are pamphlets. The list of books designated 
for the College by Dr. Hart includes 179 bound and 85 un-
bound volumes. Those purchased, then, number 375 bound, 
90 unbound, and 123 pamphlets. 
The purpose of this publication is to preserve in con-
venient form a list of the books in the College Library ac-
quired either by gift or purchase from Dr. Hart's library. 
The titles designated for the College by Dr. Hart are: 
The Church Quarterly Review, the set of Teubner Latin 
Classics, Publications of the New Paleographical Society, 
Paleographie des Classiques Latins, the editions and transla-
tions of J uvenal, publications of the Egypt Exploration Fund, 
and all Trinity College publications, both bound and unbound. 
All other titles in the list were purchased. 
J uly 16, 191 7. 
ARTHUR ADAMS, 
Librarian. 
3 
THEOLOGICAL WORKS. 
Abbott, E. A. J ohannine grammar. 19o6. 
Allard, Paul. Le Christianisme et !'Empire Romain de N eron 
a Theoaose; 2e ed. 1897. Unbound. 
Allen, Ethan. Clergy in Maryland of the P rotestant Episco-
pal Church. r86o. 
Analecta liturgica, pars II: Thesaurus hymnologicus. r888. 
Angus, Samuel. Environment of early Christianity. 1915. 
Antiquitatum Liturgicarum Arcana. 16o5. 3v. 
Armenian liturgy translated into English. r867. 
Armenian liturgy translated into English by F. James Issa-
verdenz. 2d ed. 1873. 
Assemanus, J. A. Codex Liturgicus. I749· 6v. 
Bacon, B. W. T he Fourth Gospel in research and debate. 
1910. 
Barnes, A. S. The Early Church in the light of the monu-
ments. 1913. 
Bate, H. N. History of the church to A. D. 325. 19o8. 
Batiffol, Pierre. Anciennes litteratures Chretiennes : la 
litterature Grecque. r897. Unbound. 
Batten, L. W. The Old Testament from the modern point 
of view. 1899. 
Bennet, W . H., and Adeney, W . F . A Biblical Introduction. 
1907. 
Beroldus. Beroldus; sive, Ecclesiae Ambrosianae Mediol-
anensis kalendarium et ordines saec XII; edidit Marcus 
Magistretti. 1894. Unbound. 
Bethune-Baker, J. F. Introduction to the early history of 
Christian doctrine. 1903. 
Bethune-Baker, J. F . N estorius and his teaching. 19o8. 
Bible. English. Expositor's Bible; ed. by Rev. W. R. Nicoll. 
n.d. 6v. 
Bible. The Holy Byble ... authorized and appointed to be read 
in the churches. I4th ed. of the Bishop's Bible. 1585. 
Bible. 0 . T. Apocrypha. 1895. 
Bible. 0. T. Apocrypha ed. by Rev. C. J. Ball; variorum 
reference ed. n.d. 
Bible. 0. T . Prophetic books. The minor prophets; with a 
commentary by Rev. E . B. Pusey. 1877. 
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Bingham, Joseph. Origines ecclesiasticae; or, The antiquities 
of the Christian church. 1829. 9v. 
Box, G. H. Virgin Birth of Jesus. 1916. 
Briggs, C. A. Theological Symbolics. 1914. 
Bright, William. Canons of the first four general councils. 
1892. 
Bright, William. Notes on the canons of the first four gen-
eral councils. 1882. 
Bright, William. Some aspects of primitive church life. 18g8. 
Burrage, Champlin. The early English dissenters. 1912. 2v. 
Cabrol, Fernand, et LeClerq Henri. Dictionnaire D'Archeol-
ogie Chretienne et de Liturgie. No. 1-37. 1903-1916. 
Unbound. 
Carter, J. B. Religion of Numa. 1906. 
Chase, F. H. Confirmation in the Apostolic age. 1909. 
Chevalier, Ulysse. Poesie liturgique du Moyen age. 189J. 
Unbound. 
Church of England. Book of Common Prayer and adminis-
tration of the sacraments ... in eight languages. r82S. 
Church of England. Book of Common Prayer ... ed. by G. 
W. Sprott. 1871. 
Church of England. Book of Common Prayer, and the Scot-
tish liturgy. 1912. 
Church of England. A form of prayer issued by special com-
mand of his Majesty George III., London 1776. r89& 
Church of England. Official year-book. 1915-1916. 2v. 
Church of England. Preces privatae in studiosorum gratiam 
collectae... 1854. 
Churchman's missionary atlas. 1912. 
Clark, Samuel. Bible atlas of maps and plans. 6th ed. I9QO. 
Clement, Saint. KA'17.t£fVTO~ ITpo~ Koptv8ww E'1T'LOTOA'17 llpomr-
1633· 
Cobb, W. F. Mysticism and the creed. 1914. 
Contentio veritatis: essays in constructive theology, 
Oxford tutors. 1902. 
Daniel, Evan. The Prayer-book. n.d. 
Daniel, H. A., ed. Thesaurus hymnologicus. 1855-56. 
in 2. 
Dashiell, T. G. Digest ot proceedings of conventions 
councils of the diocese of Virginia. 1883. 
Dearmer, Percy. Everyman's history of the 
1915. 
Catholic Church. Definitions of the Catholic faith and 
of discipline of the first four general councils. 
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Denzinger, H . J. D., ed. Enchiridion symbolorum definiti-
onum et declarationum. roth ed. 1908. 
Dore, J. R. Old Bibles; an account of the early versions of 
the English Bible; 2d ed. r888. 
Dowden, John. Further studies in the Prayer-book. 19o8. 
Dowden, John. The workmanship of the Prayer-book. 1899. 
Doyle, J. B. The Church in Eastern Ohio; a history. 1914. 
Durandus, Ursin. Rationale divinorum officiorum. 1589. 
Edersheim, Alfred. The Temple: its ministry and services 
as they were at the time of Christ. 1874. 
Edward VI. King Edward' the Sixth on the Supremacy. 
ed. by Robert Potts. 1874. 
Foote, H. W. Annals of King's Chapel. 1882-96. 2v. 
Forsyth, P. T. The Person and Place of Jesus Christ. n.d. 
Foundations: a statement of Christian belief in terms of mod-
ern thought, by seven Oxford men. 1913. 
Fourth Gospel: essays by Ezra Abbot, A. P. Peabody and 
Bishop Lightfoot. 1891. 
French Protestant Church of Charleston, S. C. Liturgy or 
forms of divine service. 4th ed. 1853· 
Gandolphy, Peter, ed. An exposition of liturgy; 2d ed. r8rs. 
Garvie, A . E. A handbook of Christian apologetics. 1913. 
Gayford, S. C. The future state. 1905. 
Goode, William. Nature of Christ's presence in the Euchar-
est. r8s6. 2v. 
Goodrich, Wallace. Syllabus of course of lectures upon the 
ritual music of the Protestant Episcopal Church in the 
United States of America. 1912. 
Gore, Charles. The Body of Christ. 1907. 
Gore, Charles. The Incarnation of the Son of God. 1891. 
Gray, A. R. An introd'uction to the study of Christian apolo-
getics. 1912. 
Hall, A. C. A. The doctrine of the Church. 1909. 
Hall, A. C. A. Companion to the Prayer-book. 1902. 
Hall, A. C. A. Notes on the use of the Prayer-book. 1896. 
Hardman, J. W. Our Prayer-book in history, literature and 
church lore. r8go. 
Harford, George, and Stevenson, Morley, eds. Prayer-book 
dictionary. 1912. 
Hart, Samuel. The Book of Common Prayer. 1910. 
Hart, Samuel, tr. Mozarabic liturgy for the first Sunday in 
Advent, translated with notes. 1877. 
Hart, Samuel, ed. Representative citizens of Connecticut; 
ed. ed luxe. 1916. 
Hart, Samuel. The VVitness of the Church. 1916. 
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Hartford, First Church of Christ. Historical catalogue of the 
first church in Hartford, r633-I885. 1885. Unbound. 
Hastings, James, Selbie, J. A. and Lambert, J. C. eds. Dic-
tionary of the Apostolic Church. 1916. v. I 
Hawks, F. L. Contributions to the ecclesiastical history of 
the United States of America. 1836-39· 2v. 
Hayes, C. W. The diocese of ·western New York. 1904. 
Hedley, ]. C. Holy Eucharist. 1907. 
Hodges, George. The early church. 1915. 
Hobart, W. K. The medical language of St. Luke. 1882. 
Holdsworth, W. W. Gospel origins. 1913. 
Holy Orthodox Church. Book of needs. r8g4. 
Holy Orthodox Church. Ferial Menaion. rgoo. 
Holy Orthodox Church. The general Menaion or book of 
services. 1899. 
Illingworth, ]. R. The Gospel miracles. 1915. 
Illustrious Church of Sarum. Services ... with rubrical di-
rections. 3d ed. n.d. 
Inge, W. R. Faith and its psychology. 1910. 
Jones, Maurice. The New Testament in the twentieth cen-
tury. 1914. 
Julian, John, ed. Dictionary of hymnology. r8g2. 
Kelley, D. 0. History of the diocese of California. 1915. 
Kinsman, F. J. Catholic and Protestant. 1913. 
Kinsman, F. ]. Principles of Anglicanism. 1910. 
Knox, William. Observations upon the liturgy. 178g. 
Lacey, T. A. A Roman diary, and other documents relating 
to the papal inquiry into English ordinations. rgro. 
Laud, William. Relation of the conference between William 
Laud and Mr. Fisher, the Jesuit: 4th ed. 1686. 
Legg, ]. W. Comparative study of the time in the Christian 
liturgy at which the clements are prepared and set on 
the Holy Table. r8g2. 
L'Estrange, Hamon, comp. Alliance of divine offices. ex-
hibiting all the liturgies of the Church of England. 
1659. 
Liber precum ecclesiae Cathedralis Christi Oxon. r68g. 
Lightfoot, ]. B. S. Clement of Rome. r86g. 
Lloyd's clerical directory. 1913. 
Luckock, H. M. Divine liturgy. 1889. 
Maclean, A. J., tr. East Syrian daily offices. 18g4. 
Marshall, Charles, and Marshall, vV. W. The Latin Prayer 
Book of Charles II. r882. 
Martene, Edmund, ed. De antiquis ecclesiae ritibus libri tres. 
1783. 4V. 
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1\Iartinucci, Pio. Manuale sacrarum caeremoniarum 1869-72. 
3V. 
Mason, A. J . The conditions of our Lord's life on earth. 1896. 
Mason, A. J. The Church of England and Episcopacy. 1914. 
Mason, A. J., ed. The mission of St. Augustine to England 
according to the original documents. 1897. 
Maude, J. H . History of the Book of Common Prayer. 1899. 
Mercer, S. A. B., tr. and ed. Extra-Biblical sources for 
Hebrew and Jewish history. 1913. 
Milligan, William. The Resurrection of our Lord. 1884. 
Milligan, William. The Resurrection of the dead. 1894. 
Moberly, R. C. Reason and religion. 1896. 
Moffatt, James. The theology of the Gospels. 1913. 
Mornbert, J. I. Handbook of the English versions of the 
Bible. 1890. 
Mone, F. J., ed. Hyrnni Latini medii aevi. 1853-55. 3v. 
Moore, E. C. An outline of the history of Christian thought 
since Kant. 1912. 
Montgomery, J. A. The Samaritans. 1907. 
Morin, D. G., ed. Anecdota Maredsolana. 1893-97. v. 1-2, 
v. 3, pt. 1-2. 4v. Unbound. 
Mortimer, A. G. Catholic faith and practice; 3d ed. 1898. 2v. 
~fozarabic collects. r88r. 
Mozley, J. B. A t reatise on the Augustinian doctrine of pre-
destination. 1878. 
Muratori, L. A. Liturgia Romana vetus. 1728. 2v. 
eale, J. M., comp. Hyrnni ecclesiae e breviariis quibusdam 
et missalibus. 1851. 
Teale, J. M. Original sequences, hymns, and other verses. 
1866. 
Neale, J. M. Sermons on the Blessed Sacrament. 1900. 
icetas, Saint. Nicetas of Remesiana: his life and works ed. 
by A. E. Burn. 1905. 
1 ielsen, Fredrik. The history of the Papacy in the XIXth 
century. 19o6. 2v. 
Old Catholic Church. The Offices of the Old Catholic Church: 
a Prayer-book done into English. 1876. 
Ollard, S. L., and Crosse, Gordon. eds. Dictionary of 
English church history. 1912. 
Ottley, R. L. Doctrine of the Incarnation. 1896. 2v. 
Overton, J. H . The Anglican revival. 1898. 
Paget, Francis. Introduction to the fifth book of Hooker's 
Treatise of the Laws of Ecclesiastical Polity. 1899. 
Palmer, William. Supplement to the first three editions of 
Origines Liturgicae. 1845. Unbound. 
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Peile, J. H. F. Ecclesia discens. 190Q. 
Pemberton, J. H. The coronation servtce. 1902. 
Perry, W. S. The connection of the Church of England 
early American discovery and colonization. 1863. 
Peters, Samuel. A history of the Rev. Hugh Peters. 
Potter, Horatio. A sermon preached at the consecration 
Right Rev. Henry A. Neely, D. D. 1867. 
Presbyterian Church in the United States. Book of Lomn1011• 
Worship. 1906. 
Protestant Episcopal Church in the United States. 
tions and additions in the Book of Common 
188g. Official copy. 
Protestant Episcopal Church in the United States. 
tion to the dioceses of the alterations and addi 
the Book of Common Prayer of the Protestant .L.~·~-....-­
pal Church in the United States. r886. 
Protestant Episcopal Church in the United States. Book 
Common Prayer ... together with the Psalter or Psal 
of David. 18g2. 
Protestant Episcopal Church in the United States. 
Service. 1874. 
Protestant Episcopal Church in the United States. 
schaftliches Gebetbuch. 1904. 
Protestant Episcopal Church in the United States. 
of the joint committee appointed to prepare a chnrt•,.,. 
Book of Common Prayer. 18g3. 
Protestant Episcopal Church in the United States. 
Convention Journal. 1892. 
Protestant Episcopal Church in the United States in 18g3. 
Protestant Episcopal Church in the United States of 
Diocese of Virginia. Addresses and historical 
before the centennial council. 1885. 
Protestant Episcopal Historical Society. Collections ... 
year 1851. 2v. 
Pullan, Leighton. The teaching of our Lord. 19o8. 
Pusey, E. B. Daniel the prophet. 188o. 
Ragg, Lonsdale. Evidences of Christianity. 1909. 
Ramsay, vV. M. Was Christ born at Bethlehem? r8g8. 
Renan, Ernest. L' Antechrist; 3d ed. 1873· 
Renan, Ernest. Le livre de Job; 4e ed. r882. 
Renan, Ernest. Saint Paul. 186g. 
Rigg, J. M. St. Anselm of Canterbury. 1896. 
Robinson, J. A., and James, M. R. The Gospel according 
Peter, and the Revelation of Peter. 18g2. 
Robinson, C. H. History of Christian missions. 1915. 
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Rose-Troup, Frances. The Western Rebellion of 1549; an 
account of the insurrections of Devonshire and Corn-
wall against the religious innovations of Edward VI. 
1913. 
Sacred Books of the East. Ed. by F. Max Muller. 1897-1901. 
12V. 
Sanday, William. Christologies, ancient and modern. 1910. 
Sanday, William. Criticism of the Fourth Gospel. 1905. 
Sanday, William. The conception of priesthood in the Early 
Church; zd ed. 1899. 
anday, William, ed. Different conceptions of priesthood 
and sacrifice. 1900. 
ayce, A. H. Patriarchal Palestine. 1895· 
Seabury, Samuel. Discourses on several subjects. r815. 
Seabury, W. J. Notes on the Constitution of 1901. Unbound. 
mith, vV. R. Lectures on the religion of the Semites, first 
series; the fundamental institutions: new ed. 18g4. 
myth, Piazzi. Our inheritance in the Great Pyramid. 1874. 
Sparrow, Anthony. A rationale upon the Book of Common 
Prayer of the Church of England. 1684. 
Sprott, G. W. The worship and offices of the Church of 
Scotland. 1882. 
Srawley, J. H. The epistles of St. Ignatius. 1910. 
Stewart, Balfour, and Tait, P. G. The unseen universe. 1875. 
Stone, Darwell. Outlines of Christian dogma. 1900. 
wete, H. B. The last discourse and prayer of our Lord. 
1913. 
wete, H. B. The forgiveness of sins. 1916. 
Temple, E. L. Twentieth century outlook upon Holy Scrip-
ture. 1913. 
Updike, D. B., comp. On the dedications of American 
churches. 1891. Unbound. 
Updike, Wilkin. History of the Episcopal Church in Narra-
gansett, R. I. zd ed. 1907. 3v. 
Wallace, A. R. Man's place in the universe. 1904. 
Webb, Walter. Guide for Seminarians. 1887. 
Wells, C. L. Manual of early ecclesiastical history. 1912. 
Williams, George. The Orthodox Church of the East in the 
18th century. 1868. 
Wordsworth, Charles. Some remarks on Bishop Lightfoot's 
Dissertation on the Christian Ministry; 2d ed. 1884. 
Workman, H. B. Christian thought to the Reformation. 19II. 
10 
CLASSICAL AUTHORS 
Aeschylus. Xo7Jcf>opoL: the 'Choephori'; ed. by A. W. Ver. 
rail. 1893. 
Ammianus Marcellinus. Rerum gestarum libri qui supersunt; 
recensuit V. Gardthausen. 1874-75. 2v. in 1. 
Ampelius. Liber memorialis; recognovit Eduardus Woelffiin, 
1873. (Bound with Frontinus' Strategematon) 
Anthimus. De observatione ciborum epistula; edidit Valen· 
tinus Rose. 1877. (Bound with Censorinus' De die 
natali liber) 
Aristophanes. The birds; tr. by Cary. 1824. 
Ausonius. Opuscula; recensuit Rudolfus Peiper. 1886. 
Augustine, Saint. Episcopi de civitate Dei libri XXII, recog· 
novit B. Dombart. 1877. 2v. 
Avienus. Aratea; edidit Alfredus Breysig. 1882. (Bound 
with Juvenal's Satirarum libri quinque) 
Bahrens, Emil, ed. Fragmenta poetarum Romanorum. 1886. 
Bahrens, Emil, ed. Poetae Latini minores. 1879-81. sv. in 2. 
Bahrens, Emil, ed. XII panegyrici Latini. 1874. 
Boethius. Commentarii in librum Aristotelis IIepL EpJ.IIIJI/aafJ 
recensuit Carolus Meiser. 1877-8o. 2v. in 1. 
Boethius. Philosophiae consolationis libri quinque; recensuit 
Rudolfus Peiper. 1871. 
Branat, Samuel, comp. Eclogae poetarum Latinorum. 1881. 
(Bound with Catullus' Carmina) 
Caesar. Belli civilis libri III; recognovit Bernardus Dinter. 
r889. 
Caesar. Belli Gallici libri VII; recognovit Bernard us Dinter. 
1890. 
Caesar. Commentarii; recognovit Bernardus Dinter. r89o-
Cassius Felix. De medicina; editus a Valentino Rose. I879-
Catullus. Carmina; rccensuit Lucian us Mueller. 1885. 
Celsus. De medecina libri octo; recensuit C. Daremberg. 
1859· 
Censorinus. De die natali liber; recensuit Fridericus Hultscb. 
1867. 
Chatelain, Emile. Pal<:Sographie des Classiques Latins. r88.t 
1900. 2pts and plates. 
Cicero. Scripta quae manserunt omnia; recognovit C. F. W. 
Mueller. 1880-90. 4v. in 9· 
Cicero. Somnium Scipionis. r883. 
Commodian. Carmina; recognovit Ernestus Ludwig. r87& 
Curtius Rufus. Historiarum Alexandri Magni Macedo · 
libri qui supersunt; recognovit Theodorus Vogel. r 
II 
Dares Phrygius. De excidio Troiae historia; recensuit Ferdi-
nand us Meister. r873. (Bound with Sallust's Catilina) 
Dictys Cretensis. Ephemeridos belli Troiani libri sex; recog-
novit Ferdinandus Meister. r872. (Bound with 
Sallust's Catalina) ' 
Dracontius. Carmina minora; edidit Fridericus de Duhn. 
1873. (Bound with Juvenal's Satirarum libri quinque) 
Euripides. Ausgewahlte trag6dien, erklaert von F. G. Schone. 
r8sr. v. r. Unbound. 
Eusebius. kropt.aiO Elc":\'1110tai0Tt1C'1710· Introduction by William 
Bright. r872. 
Eutropius. Breviarium ab urbe condita; recognovit Fran-
ciscus Ruehl. r887. (Bound with Frontinus' Strate-
gematon) 
Florus. Epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum 
DCC libri duo; recognovit Carolus Halm. 1872. 
(Bound with Frontinus' Strategematon) 
Frontinus. Strategematon libri quattuor; edidit Gottholdus 
Gundermann. 1888. 
Gaius. Institutionum iuris civilis commentarii quattuor; ed. 
5· edidit P. E. Huschke. r886. 
Gellius, Aulus. Noctium Atticarum libri XX. ex recensione 
Martini Hertz. r886. 2v. in r. 
Heydenreich, Eduard ed. Incerti auctores de Constantino 
Magno eiusque matre Helena libellus. 1879. 
Hieronymus. De viris inlustribus liber; ex recensione 
Guilelnii Herdingii. 1879. (Bound with Commodi-
anus' Carmina) 
Horace. Carmina; recensuit Lucianus Mueller. 1889. 
Horace. Oden und epoden, erklart von C. W. Nauck; 7· 
aufl. 1871. Unbound. 
Horace. Opera; illustravit C. G. Mitscherlich. 18oo. 2v. 
Horace. Opera omina; instruxit Guil. Dillen burger. 186o. 
Horace. Q. Horatius Flaccus, erklart von Hermann Schutz. 
r88o-8r. zv. Unbound. 
Horace. Satiren, erklart von L. F. Heindorf; 3.aufl. 1859. 
Unbound. 
Hultsch, Friedrich, ed. Metrologicorum scriptorum reliquiae. 
1864-66. zv. in r. 
Huschke, P. E., ed. Iurisprudentiae anteiustinianae quae 
supersunt; ed. 5· 1886. 
Hyginus. Liber de munitionibus castrorum; ex recensione 
Guilelnii Gemoll. 1879. (Bound with Frontinus' 
Strategematon) 
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Julius Valerius. Res gestae Alexandri Macedonis; rPrPn<i111ril 
Bernardus Kuebler. 1888. 
Justinian, emperor. N ovellae quae vocantur; edidit 
Zachariae. 1881. 2v. 
J ustinus. Trogi Pompei historiarum Philippicarum Pn1tnm121 
recensuit Iustus Ieep. 1885. 
Juvenal. Argumenta satyrarum Juvenalis per 
Mancinellum. 1501. 
J uvenal. Sixteen satyrs, with notes by Sir Robert 
1647· 
Juvenal. Mores hominum, with comment by Sir 
Stapylton. 166o. 
Juvenal. Decimus Junius Juvenalis and Aulus 
Flaccus; tr. by Barten Holydaz. 1673. 
Juvenal. D. Junii Juvenalis and Auli Persii Flacci 
1684. 
Juvenal. D. Junii Juvenalis etA. Persii Flacci satirae; · 
pretatione ac notis illustravit Ludovicus 
1684. 
Juvenal. Satyrae, accedit Auli Persii Flacci satirarum 
Isaacus Casaubonus recensuit. 1695. 
Juvenal. Satirae, ad codices Parisinos recensitae a 
Achaintre. 1810. 2v. 
J uvenal. Sexdecim satirae, qui bus plurima subjuixit 
menta N. E. Lemaire. 1823-30. 3v. 
Juvenal. Satirae XVI, recensitae a G. A. Ruperti, 
adjectae sunt A. Persii Flacci satirae. 1825. 
J uvenal. Decimi J unii J uvenalis et Auli Persii Flacci 
expurgatae; curavit F. P. Leverett. 1831. 
J uvenal. Decimi J unii J uvenalis et Auli Persii Flacci 
expurgatae; curavit F. P. Leverett. 1833. 
Juvenal. Satirae, cum commentariis C. F. Heinrichii. 1 
2v. Unbound. 
Juvenal. Satires of Juvenal and Persius, with English 
by C. W. Stocker; 2d ed. 1839. 
J uvenal. Saturarum libri V; ex reccnsione Ottonis 
I8SI. v. I. 
J uvenal. Satires of J uvenal, Persius, Sulpicia, and Lucilius 
tr. by Rev. Lewis Evans. 1852. 
Juvenal. Satires of Juvenal and Persius, with English 
by Charles Anthon. 1857· 
J uvenal. Satires; tr. by Francis Hodgson. r8o7. 
Juvenal. Saturae, edidit Otto Ribbeck. 1859· Unbound. 
Juvenal. Satirae XVI, with English notes by Herman 
1862. . 
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Juvenal. Decii Junii Juvenalis et A. Persii Flacci satirae, 
with a commentary by A. J. Macleane; 2d ed. r867. 
Juvenal. Satirae XIII: thirteen satires of Juvenal, with notes 
and introduction by G. A. Simcox. 1867. 
Juvenal. Satires, with English notes by T. H. S. Escott. 
r869. 
Juvenal. Thirteen satires, with a commentary by J. E. B. 
Mayor. 1869-72. 2v. Unbound. 
Juvenal. Thirteen satires, with English notes by Rev. A. J. 
Macleane; abridged with additions by Rev. Samuel 
Hart. 5 copies, besides interleaved copy with original 
manuscript notes by Dr. Hart. 1873. 
Juvenal. Satirae XIII: thirteen satires, with notes by G. A. 
Simcox; zd ed. 1873. 
Juvenal. Thirteen satires, with English notes by Rev. A. J. 
Macleane; abridged with additions by Rev. Samuel 
Hart; zd ed. 1875. 
Juvenal. Thirteen satires, with a commentary by J. E. B. 
Mayor; zd ed. 1875-78. zv. 
Juvenal. Thirteen satires, with English notes by Rev. A. J. 
Macleane; abridged with additions by Rev. Samuel 
Hart; 3d ed. 1878. 
Juvenal. Satirarum libri quinque, ex recognitione C. F. 
Hermanni. 1890. 
Juvenal. Saturarum libri V; mit erklaerenden anmerkungen 
von Ludwig Friedlaender. 1895. 2v. Unbound. 
J uvenal. Satires; tr. with explanatory and classical notes. 
1769· 
J uvenal. Satires; tr. with explanatory and classical notes. 
1777· 
Juvenal. Dec. Iunius Iuvenalis von den wahren adel. 1796. 
(Bound with the 1501 edition of Juvenal) 
J uvenal. Satires; tr. into English verse by Charles Bad bam. 
1814. 
Juvenal. Satyrs of Decimus Junius Juvenalis and of Aulus 
Persius Flaccus; tr. by Dryden. 1735. 
Juvenal. Satires; tr. into English verse by William Gifford. 
1803. 2V. 
Juve.nal. Thirteen satires; tr. by Alexander Leeper. 1882. 
J uvenal. Satirae, with a literal English prose translation by 
J. D. Lewis. 1873. 
Juvenal. New and literal translation of Juvenal and Persius, 
with notes by Rev. M. Madan. 1789. zv. 
Juvenal. Satires; ed. by T. B. Lindsay. r89o. 
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Juvenal. Juvenal and Persius, literally tr. by ·william Smart. 
1829. 
Juvenal. Satires, with translation by John Stirling. Ij'6o. 
J uvenal. Thirteen satires; tr. by H. A. Strong and Alexander 
Leeper. 1882. 
J uvencus. Libri evangeliorum III ; recognovit Carolus 
Marold. 1876. (Bound with Commodianus' Carmina) 
Livy. Ab urbe condita liber I, erklart von Moritz Muller. 
1875· Unbound. 
Livy. Ab urbe condita liber II, erklart von Moritz Muller. 
1878. Unbound. 
Livy. Ab urbe condita liber VII, erklart von Franz Luter-
bacher. 1889. Unbound. 
Livy. Ab urbe condita libri; recognovit Wilh. Weissenborn. 
1887-89. 6v. in 3· 
Lucretius. De rerum natura, libri sex; recognovit Iacobus 
Bernaysius. 1890. 
Macrobius. Macrobius; Franciscus Eyssenhardt ·recognovit. 
1868. 
Marcellus. De medicamentis liber; edidit Georgi us Helm-
reich. 1889. 
Martial. Epigrammaton libri; recognovit Walther Gilbert. 
1886. 
Martian us Capella. Martian us Capella; Franciscus Eyssen-
hardt recensuit. 1866. 
Minucius Felix. Octavius; emendavit et praefatus est Aemil-
ius Baehrens. 1867. (Bound with Commodianus' 
Carmina) 
Namatianus. De reditu suo libri II; recensuit et praefatus 
est Lucianus Meuller. 1870. (Bound with Juvenal's 
Satirarum libri quinque) 
Nepos. Cornelius Nepos, erklaert von Karl Nipperdey; 
7.aufl. 1878. Unbound. 
Nepos. Vitae, post Carolum H almium, recognovit Alfredus 
Fleckeisen. 1890. (Bound with Sallust's Catilina) 
New Paleographical Society. Facsimiles of ancient manu-
scripts, etc., first and second series. 1903-15. Indices, 
first series. 1914. 
Olcott, G. N. Thesaurus linguae latinae epigraphicae. 
1904-II. v. I , fasc. 1-19. Unbound. 
Orelli, J. D., ed. Eclogae poetarum Latinorum. 1833. Un-
bound. 
Orosius. Historiarum adversum paganos libri 
recensione Caroli Zangemeister. 1889. 
IS 
vid. P. Ovidius Naso, ex Rudolphi Merkelii recognitione, 
ed. by R. Ehwald. r888-90. 3v. in 2. 
ersius. Satires, tr. into English prose by John Senhouse. 
I7JO. 
ersius. Aulus Persius Flaccus; textum recensuit Franciscus 
Passon. r8o8. 
ersius. Satyrae. r6or. 
Persius. Satyras sex; edidit G. F. Sebald us. 1765. 
Persius. Aulus Persius Flaccus, von Franz Passon. 1809: 
pt. I. 
Persius. Satirae, ad codices Parisinos recensitae a N. L. 
Achaintre. r8r2. 
Persius. Satirae; recensuit Fredericus Plum. r827. 
Persius. Satirarum liber, cum Isaaci Casauboni notis, auxit 
Fridericus Deubner. 1833. Unbound. 
Persius. Satirarum liber; edidit Otto Iahn. 1843. (Bound 
with J uvenal's Saturarum libri V) 
Persius. Satiren, berichtigt und erklaert von C. F. Heinrich. 
1844. Unbound. 
Persius. Satirarum liber; ed. by A. Pretor. r868. 
Persius. Satires, with English notes by Rev. Samuel Hart. 
1875. 2 copies; also an interleaved copy with manu-
script notes. 
Persius. Satires; ed. by B. L. Gildersleeve. 1875. 
Persius. Satirae sex; recensuit E. G. vVeber. r876. 
Persius. Satirarum libri; ex recensione C. F. Hermanni. r88r. 
(Bound with Juvenal's Satirarum libri quinque) 
Persius. Satires, with English notes by Rev. Samuel Hart. 
r896. 
Persius. Satires, translated. 1833. 
Persius. Satires, tr. into English verse; 2d ed. 1751. 2 cop~es. 
Persius. Satyres; tr. by Edmund Burton. 1752. 2 coptes. 
Persius. Satires; tr. by William Drummond. r8o3. 
Persius. Satires; tr. into English verse by \i\Tilliam Gifford. 
r82r. 
Persius. Satires; tr. by Rev. F. Howes. r8Q9. 2 copies. 
Peter, Hermann, ed. Historicorum Romanorum fragmenta. 
r883. 
Peter, Hermann, ed. Scriptores historiae Augustae. r884. _ 
2v. in I. 
Phaedrus. Fabulae Aesopiae; recognovit Lucian us Mueller. 
r89o. (Bound with Catullus' Carmina) 
Plautus. Aulularia; sive, Querolus; edidit Rudolph us Peiper. 
1875. (Bound with J uvenal's Satirarum libri quinque) 
Plautus. Ausgewahlte komodien, erklaert von A. 0. F. 
Lorenz. 1876. v. 4· Unbound. 
!6 
Plautus. Comoediae; ex recognitione Alfredi Fleckeiseni. 
188s-go. 2v. in r. 
Pliny, the younger. Epistularum libri novem, Epistularum 
ad Traianum liber; Panegyricus; recognovit Henricus 
Keil. 188g. 
Pliny, the younger. Plinii Secundi quae fertur, una cum 
Garglii Martialis medicina, edita a Valentino Rose. 
I87S· 
Pomponius Mela. De chorographia libri tres; recognovit 
Carolus Frick. 1880. (Bound with Censorinus' De 
die natali libri) 
Porphyris. Commentarii in Q. Horatium Flaccum; recensuit 
Gulielmus Meyer. 1874. 
Propertius. Elegiae; recensuit Lucian us Mueller. 188o. 
(Bound with Catullus' Carmina) 
Quintilian. Institutionis oratoriae libri duodecim; recensuit 
Eduardus Bonnell. 1884-89. 2v. in I. 
Raoul, M. L. V., tr. Les trois satiriques latins, tr. en vers 
fran<;ais. 1842. 2v. 
Riese, Alexander, ed. Anthologia latina. 186g-7o. 2v. in I. 
Sallust. Catalina, Iugurtha, ex historiis, orationes et epis-
tulae; edidit Adam Eussner. 1889. 
Schulze, K. P., ed. Romische elegiker; 2.aufl. 1884. Un· 
bound. 
Scribonius Largus. Conpositiones; edidit Georgius Helm-
reich. 1887. (Bound with Censorinus' De die natali 
libri) 
Seneca. Tragoediae; recensuerunt Rudolfus Peiper et Gus-
tavus Richter. 1867. 
Silius Italicus. Punica; edidit Ludovicus Bauer. 18go. v. I. 
Soranus. Gynaeciorum; recognitis a Valentino Rose. 1882. 
Statius. Silvae, recensuit Aemilius Baehrens; Achillei 
Thebais, recensuit Philippus Kohlmann. 1876-84. 
in r. 
Suetonius. Quae supersunt omnia; recensuit C. L. 
1886. 
Tacitus. Cornelius Tacitus; erklart von Karl Nipp 
4· verb. aufl. 1879-80. 2v. Also copy of v. 2, 
Unbound. 
Tacitus. Historiarum libri qui supersunt; schulausgabe 
Carl Heraeus. 1875-77. 2v. Unbound. 
Tacitus. Libri qui supersunt, quartum recognovit 
Halm. 1889. 2v. in r. 
Tacitus. Opera quae supersunt; recensuit J. G. Orellius. 
1859. V. I. 
Terence. Comoediae; recensuit Alfred us Fleckhausen. 18go. 
Terence. Comoediae; recensuit Richard us Bentleius. 1846. 
Unbound. 
Terence. Die comodien, erklart von A. Spengel. I87S-79· 
zv. Unbound. 
Terence. Phormio; recensuit Carolus Dziatzko; tr. into 
English prose by M. H. Morgan. 18g4. Unbound. 
Tibullus. Libri quattuor; recensuit Lucian us Mueller. 1885. 
(Bound with Catullus' Carmina) 
Ulpian. Quae vulgo vocantur fragmenta; ed. 5, edidit P. E. 
Hischke. 1886. (Bound with Censorious' De die 
natali liber) 
Varro. Rerum rusticarum libri tres; recognovit Henricus 
Keil. 188g. 
Valerius Flaccus. Argonauticon, libri octo; recognovit 
Aemilius Baehrens. 1875· 
Valerius Maximus. Factorum et dictorum memorabilium 
libri novem, cum Iulii Pari dis et Ianvarii N epotiani 
epitomis; iterum recensuit Carolus Kempf. 1888. 
Varro. Rerum rusticarum libri tres, recognovit Henricus 
Keil. 188g. 
Vegetius. Epitoma rei militaris; recensuit Carolus Lang. 
1885. 
Velleius Paterculus. Ex historiae Romanae libris duobus 
quae supersunt; edidit Carolus Halm. 1876. (Bound 
with Frontinus' Strategematon) 
Virgil. Opera, recognovit Otto Ribbeck. 188g. 
Virgil. Virgilii Maronis grammatici opera; edidit Iohannes 
Huemer. 1886. 
TRINITY COLLEGE PUBLICATIONS 
Harding, Alfred, Jr., ed. Songs of Trinity College. 1915. 
2 copies. 
Seabury College. Collection of pamphlets. 1816-1854. 
Trinity College. Addresses 1831-54, 1856-86. zv. 
Trinity College. Bulletin 1900-19II. zv. 
Trinity College. Catalogue 1824-1913. 7v. 
Trinity College. Catalogue 1869-97. zv. 
Trinity College. Catalogue 1862-3. 
Trinity College. Miscellany. Catalogues, addresses, bulle-
tins, etc. 
r8 
Trinity College. Reports. r88r-r900. 
Trinity Ivy. v. 14-34, 36-38, 40-42, 44· r887-1901, 1001~-It:xrn• 
1909-1914, 1916-1917. 
Trinity Ivy. 1873-85. 2v. 
Trinity Sketches. Selections from the "Trinity Tablet" 
1894. 1894. 
Trinity Verse; a second compilation from the "Trinity 
let" 1868-1895. 1895. 
MISCELLANEOUS WORKS 
Abbot, E. A. Latin prose through English idiom. 1878. 
Alexander, A. B. D. Christianity and Ethics. 1914. 
American Oriental Society. Journals. 2-31, 32 pt. I. v. 
32. Unbound. 
American Oriental Society. Proceedings 1874, 1879-92. 
bound. 
American School of Classical Studies in Rome. 
tary papers, v. I. 1905. 
Bates, A. C. Connecticut statute laws: a bibliographical 
of editions of Connecticut laws. 1900. Unbound. 
Beers, J. B. & Company. Map of Connecticut. 1886. 
Bolles, J. R. The Rogerenes. 1904. 
Bonola, Roberto. Non-Euclidean geometry. 1912. 
Bretschneider, C. A. Die geometrie und die geometer 
Euclides. 1870. Unbound. 
Cajori, Florian. Teaching and history of mathematics in 
United States. 1890. Unbound. 
College catalogs. Miscellaneous. 
Crothers, S. M. Humanly speaking. 1912. 
Curtis, E. A. One hundred quatrains from the Rubaiyat 
Omar Khayyam; a rendering in English verse. 
Directory of foreign students in the United States and 
1916. 
Egypt exploration fund. Memoirs. 
no. 21 Petrie, W. M. F. Royal tombs of the earliest 
nasties, pt. 2. 1901. 
no. 22 Petrie, W. M. F. Abydos, pt r. 1902. 
no. 24 Petrie, W. M. F. Abydos, pt 2. 1903. 
no. 26 Petrie, W. M. F. Ehnarya. 1905. 
no. 28 Naville, Edouard. The Xlth dynasty 
Deir el-Bahari, pt I. 1907. 
no. 29 Naville, Edouard. The temple of Deir e1 
pt. 6. 1908. 
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no. 30 N a ville, Edouard. The Xlth dynasty temple at 
Deir el-Bahari, pt 2. 1910. 
no. 31 Ayrton, E. R., and Loat, W. L. S. Pre-dynastic 
cemetery at El-Mahasna. I9II. 
Gocher, W. H. Wadsworth; or, The Charter Oak. I904. 
Hartford, Conn. Driving road chart of the City of Hartford. 
n. d. 
Henshaw, J. P. K. Memoir of the life of Richard Channing 
Moore. I842. 
Hough, L. H. Athanasius: the hero. I906. 
Jarvis, Mrs. Elizabeth Miller. A memorial of. I88r. 
Massachusetts. (Colony). Court of Assistants. Record of 
Court of Assistants of the Colony of Massachusetts 
Bay, ed. by John Noble. I90I. 
Mendes, H. P. The Earl of Beaconsfield, K. G. 1904. 
Oneida Historical Society at Utica. Year book for I905· 
Paulsen, Friedrich. A system of ethics. I908. 
Pynchon, T. R. Lectures given by Dr. Pynchon taken down 
by Dr. Hart while in college. 1866. Manuscript. 
Psi Upsilon Fraternity. Songs. I89r. 
Rand, Benjamin, comp. The classical moralists. I909· 
Rand, Benjamin, comp. Modern classical philosophers. I908. 
Shea, George. Memoir concerning the Seabury commemora-
tion ... printed from manuscript ... I893· 
Skinner, John. Amusements of leisure hours. I8og. 
Slattery, C. L. Alexander Viets Griswold Allen, I84I-I908. 
I9II. 
Taylor, J. M. Witchcraft delusion in colonial Connecticut. 
I9o8. 
Trumbull, J. H., ed. The true-blue laws of Connecticut and 
New Haven and the false blue-laws invented by the 
Rev. Samuel Peters. I876. 
V\T eems, M. L. Life of George Washington. I8Io. 
Wister, Owen. The Pentecost of calamity. I9IS. 
PERIODICALS 
American Quarterly Church Review, v. IO, no. 3, v. II, no. 2-3, 
v. I2, no. 5· Oct. I857, July-Oct. I858, Jan. I86o. Un-
bound. 
Church Quarterly Review, v. r-82. Oct. I87s-July, I9I6. Un-
bound. 
Connecticut Churchman. v. I-8. rgo6-I9I4. 2v. 
Hibbert Journal, v. I4, no. 4· July, I9I6. Unbound. 
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Journal of Biblical Literature, v. 31-35. Sept. 1912-June, 1916. 
Unbound. ' 
Journal of Egyptian Archaeology, v. I, pt I. Jan. 1914; v. 2-J. 
1915-16. Unbound. 
Journal of Theological Studies, v. 1-18. Oct. 1899-0ct. rgr6. 
Unbound. 
Phi Beta Kappa Key, v. 1-2. Nov. 1910-May, 1916. v. 2 un-
bound. 
Scottish Church Review, v. 1-2. Feb. 1884-Dec. r885. Un-
bound. 
PAMPHLETS 
Anglican Orders. Bound pamphlets on Anglican Ordinations 
occasioned by the Encyclical of Leo XIII. 
Arbuthnot manuscripts: a description. n. d. 
Bates, A. C. An early Connecticut engraver and his work 
1906. 
Blatchford, Robert. Chetham College (England). rgro. 
(First Bodleian booklet) 
Briggs, C. A. Virgin birth of our Lord. 1909. 
Catholic Church. Festum J esu Christi natal itium pie cele-
brandum indicunt Academiae Albertinae. . . 1837. 
Ceremonies to be observed at the royal coronation of ... King 
George IV. 1821. 
Charter of the corporation of Trinity Church defended 
the attacks of a late pamphlet: Reprint of original 
r8r3. 1846. 
Church Historical Society. Publications, no. 1-24, 29-31, 
36, 40-53, 55-58, oo-63, 66-73, 75-77, 79, 82-84, 
91-94· 
Cincinnati, Society of. Historical sketches. 1907. 
Cicero. Cato Maior, erklart von Julius Sommerbrodt; 
1881. 
Cicero. Laelius, erklart von C. W. N auck; 8.aufi. r 
Cicero. Laelius, erklart von Gustav Lahmeyer; 3.aufl. 
Cicero. Scipio's Dream; ed. by Samuel Hart. 1887. 
Connecticut. Society of Colonial VvT ars in. Addresses 
livered before the Society. r8g5. 
Connecticut. Society of Colonial Wars in. Conquest of 
Breton, 1745. 1895. 
Cummins, G. D. The Prayer-book: a basis of unity. 
Daughters of American Revolution (Connecticut). Y 
· 1916-17. 
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Dewick, E. S. On a manuscript pontifical of a Bishop of 
Metz of the 14th century. r895. 
Dore, J. R. On some early printed editions of the English 
Bible. n. d. 
Emott, James. Revision of the Common Prayer. 1884. 
Frere, W. H. Bibliotheca musico-liturgica... 1894. 
Gore, Charles. Lux Mundi; preface to the r6th ed. together 
with an appendix on the Christian doctrine of sin. r89o. 
Greer, D. H. Order of service for the consecration of St. 
Thomas' Church ... N. Y. 1916. 
Hazen, A. W . The first decade of the Middlesex County His-
torical Society, Middletown, Connecticut. I9QI-I9II: 
Address of the President. I9II. 
Hoadly, C. J. Hiding of the charter. 1900. 
Hobart, J. H. The Christian Bishop approving himself unto 
God... r827. 
Hobart, J. H. Corruptions of the Church of Rome contrasted 
with certain Protestant errors. r8r8. 
Hobart, J. H. Principles of the Churchman stated and ex-
plained. 1819. 
Hobart, J. H. The United States of America compared with 
some European countries particularly England. r825. 
Hart, Samuel. Connecticut's first quarter century. 1912. 
Hart, Samuel. Dr. Samuel Johnson and the beginnings of 
the church in Connecticut. 1907. 
Hart, Samuel. Episcopal bank and Bishop's fund. 1914. 
Hart, Samuel. Fundamental orders and the charter. 1912. 
Hart, Samuel. Suggestions as to revision of the Table of 
Lessons. I9II. 
Huiginn, E. J. V. Graves of Miles Standish and other pil-
grims. r892. 
Jarvis, S. F. Office of institution of Samuel Farmer Jarvis 
as rector of St. Paul's Church. r82o. 
John Fitch; the first ... to invent ... steam propulsion of 
vessels through water. 1912. 
Jubilee College. The Motto. v. 2. no. 6. March 30, 1852. 
Juvenalis Redivivus: a poem. r863. 
Legg, J. W. Black scarf of modern church dignitaries and 
the grey almuce of mediaeval canons. r8g2. 
Legg, J. W. Some imitations of Te Deum. r89r. 
Lux Mundi. Preface to the roth edition ... on the Christian 
doctrine of sin. r89o. 
Mathewson, A. M. Graves of signers of Declaration of In-
dependence from Connecticut. 1909. 
22 
Mead, K. C. William Tully of Connecticut 1785-1859· 1916. 
Miscellanea Historica. Collection of pamphlets relating to 
historical matters. Bound in 7v. 
Miscellanea Scholastica. Collection of pamphlets relating to 
College and.University matters. Bound in llv. 
Montgomery, James. Grounds of the Christian's love to the 
church. 1822. 
Muirson, George, and Sharpe, John. Earliest services of the 
Church of England. n. d. 
N ettleship, Henry. Suggestions introductory to a study of 
the Aeneid. 1875. 
Pius IX, Pope. Examination of the first dogmatic constitu· 
tion. 1870. 
Potter, H. Pastoral letter to the clergy of the diocese of ew 
York... 1865. 
Protestant Episcopal Church in the United States. Address 
to their brethren of the laity. 1859. 
Protestant Episcopal Church in the United States. Proceed-
ings of the Domestic and Foreign Missionary Society. 
1823. 
Protestant Episcopal ·Church in the United States. Domestic 
and Foreign Missionary Society. Proceedings of the 
Board of Directors. 1831. 
Protestant Episcopal Church in the United States. New 
York. Journal of the proceedings of the annual con-
vention. 1817. 
Responsio archiepiscoporum Angliae ad litteras apostolicas 
Leonis Papae XIII. 18g7. 
Stone, Samuel. Catechism, reissued from the original edition 
printed in 1684. Acorn Club pub. no. I. 1899. 
Supplementary report of the joint commission on marginal 
readings in the Bible to the general convention of 1901 
on the books of the Apocrypha. 1901. 
Tacitus. Dialogus de oratoribus, erklart von Georg Andresen; 
2.aufi. 1879. 
Tacitus. Das Ieben des Agricola; schulausgabe von A. 
Draeger; J.aufl. 1879. 
What ought the diocese to do? Considerations addressed 
the churchmen of the diocese of N cw York by a 
1845· 
Herwologia Anglica. 1620. Title-page. 
